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コース学生の選抜を平成 26 年の 7 月に行い、
GSCの実質的な活動は 26年 9月にスタートした。
カリキュラム整備の過程は、コース開始の約 2年
前の平成 25 年 1 月に始まり、平成 25 年度の 1年
間を通して、PTやWGで積み重ねた議論の蓄積
であった。GSC のカリキュラムは平成 26 年 4 月
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表３．理系 3学部グローバル・サイエンス・コースの 3つのポリシー 










































































































































































































京都産業大学 GSCは、平成 26 年度に第 1期生
の選抜登録を行った。定員を上回る応募があり、
各学部の基準にしたがって選抜を行った結果、合
計 62 名（理学部 21 名、コンピュータ理工学部 21
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Trans Faculty Project for Fostering 
Global STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Math) Professionals:
Development of a Global Science 
Course Curriculum
Kaoru ADACHI1, Nobuko SAKURAI2, Masahiro 
TAKAGI3, Mitsuru MINAKUCHI4, Nobuhiro NAKAMURA5
The Global Science Course（GSC）at Kyoto Sangyo 
University was established in 2014 and is joint 
program between three faculties in the field of science, 
Science, Computer Science and Engineering, and Life 
Sciences. The main objective of GSC is to raise 
students as global professionals who have,（1）language 
competence,（2）confidence and self-pride,（3）a 
positive attitude, and（4）professional knowledge. This 
article is a detailed report on the development of the 
GSC curriculum. The curriculum was developed by a 
team of teachers and staff members from the three 
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science faculties, the Faculty of Foreign Studies, and 
other collaborating organizations. Cooperation between 
the Faculty of Foreign Studies and the science faculties 
is one of the distinctive features of GSC. The 
curriculum was planned based on bachelor degree 
programs of the three science faculties and addresses 
both the uniqueness of each of the three faculties as 
well as their commonalities in science. GSC students 
will use an e-Portfolio system, and will be provided 
many occasions to learn and socialize together so that 
they can organize themselves into a special learning 
community. The new regular course was planned to 
encourage students to take advantage of opportunities 
to study abroad. 
KEYWORDS: Global Science Course, Curriculum, 
Trans Faculty, Study Abroad
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1 Global Human Resource Development (GHRD) 
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物理学基礎セミナー コア 2 1 理学部専門教育科目 本コース登録者（物理科学科）のみ
特別英語（英語サマーキャンプ） コア 1 1 外国語学部専門教育科目 履修制限あり
特別英語（英語サマーキャンプを除く） コア選択 外国語学部専門教育科目 履修制限あり
理学英語講義（数学） コア選択 2 3 理学部専門教育科目
理学英語講義（物理学） コア選択 2 3 理学部専門教育科目
数学英書講読 選択 2 3 理学部専門教育科目
物理学英書講読Ａ 選択 2 2 理学部専門教育科目
日本思想史入門 選択 2 1 共通教育科目
4
Religion in Japan 選択 2 1 共通教育科目
前近代日本史入門 選択 2 1 共通教育科目
近現代日本史入門 選択 2 1 共通教育科目
Historical Origins of Modern Japan 選択 2 1 共通教育科目
Japanese Culture in Historical Perspective 選択 2 1 共通教育科目
日本古典文学入門 選択 2 1 共通教育科目
近現代日本文学入門 選択 2 1 共通教育科目
日本美術入門 選択 2 1 共通教育科目
Introduction to Japanese Literature 選択 2 1 共通教育科目
Modern Japanese Literature 選択 2 1 共通教育科目
京都の伝統文化 選択 2 1 共通教育科目
京都の歴史・文化と観光 選択 2 1 共通教育科目
京都の歴史と文化 選択 2 1 共通教育科目
海外サイエンスキャンプ 選択 2 1 理学部専門教育科目 本コース登録者優先推奨科目
2
科学の機会 選択 2 2 理学部専門教育科目
産業と数学 選択 2 2 理学部専門教育科目
インターンシップ 1 選択 2 2・ 3年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
インターンシップ 2 選択 2 2 共通教育科目 履修制限あり
インターンシップ 3 選択 4 3年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
インターンシップ 4 選択 4 2・ 3年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり























融合教育 特別英語 英語サマーキャンプ １ １ 集中
コア選択
共通教育 人文科学・社会科学領域から選択 各１～２ １～２ 人文科学・社会科学から４単位
7
融合教育 特別英語 英語サマーキャンプ以外の科目から選択 各１～２ １～２ 特別英語から３単位
指定選択
専門教育 海外サイエンスキャンプ ２ １ 集中
6















自然 Environmental Problems 春・秋学期リピート科目
人文 The World of History 秋学期のみ開講
人文 Approaches to Literature and the Arts 春・秋学期リピート科目
社会 Considering American Society 春・秋学期リピート科目
自然 Ecology and Society 春・秋学期リピート科目
社会 People and Society 春・秋学期リピート科目
社会 World of Management Science 春・秋学期リピート科目
















特別英語（英語サマーキャンプ） 1 1 外国語学部専門教育科目 通年集中・履修制限あり
16
基礎特別研究 2 3 総合生命科学部専門教育科目
応用特別研究 6 4 総合生命科学部専門教育科目
生命システム英語講読Ⅰ 1 2 総合生命科学部専門教育科目
生命システム学科生命システム英語講読Ⅱ 1 2 総合生命科学部専門教育科目
生命システム英語講読Ⅲ 1 3 総合生命科学部専門教育科目
科学英語Ⅰ 1 2 総合生命科学部専門教育科目 生命資源環境学科・
動物生命医科学科
科学英語Ⅱ 1 2 総合生命科学部専門教育科目
科学英語Ⅲ 1 3 総合生命科学部専門教育科目
生物学実験 2 2 総合生命科学部専門教育科目
生命システム学科
化学実験 2 1 総合生命科学部専門教育科目
生物学実験 2 1 総合生命科学部専門教育科目
生命資源環境学科
化学実験 2 2 総合生命科学部専門教育科目
生物学実習 2 1 総合生命科学部専門教育科目
動物生命医科学科







Ecology and Society 2 1 共通教育科目
2Environmental Problems 2 1 共通教育科目
Japanese Science & Technology 2 1 共通教育科目 GJP（自然科学領域）




京都の歴史・文化と観光 2 1 共通教育科目
京都の歴史と文化 2 1 共通教育科目
日本の年中行事 2 1 共通教育科目
GJP Introductory Seminar 2 1 共通教育科目
KSU特別講義（Japan's Foreign Policy） 2 1 共通教育科目
Religion in Japan 2 1 共通教育科目
Historical Origins of Modern Japan 2 1 共通教育科目
Japanese Culture in Historical Perspective 2 1 共通教育科目
World Heritage Sites in Japan 2 1 共通教育科目
Introduction to Japanese Literature 2 1 共通教育科目
Modern Japanese Literature 2 1 共通教育科目
Japanese Management and Business 2 1 共通教育科目
Introduction to Japanese Politics 2 1 共通教育科目
Modern Japanese Government 2 1 共通教育科目
Issues in Japanese Society 2 1 共通教育科目







自己発見と大学生活 2 1年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
4
21世紀と企業の課題 2 2，3年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
自己発見とキャリアプラン 2 3年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
インターンシップ1 2 2，3年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
インターンシップ2 2 2 共通教育科目 履修制限あり
インターンシップ3 4 3年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
インターンシップ4 4 2，3年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
インターンシップ5 2 2，3年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
インターンシップ6（地域コーオプ） 3 2年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
実践フィールドワーク 2 1 共通教育科目 履修制限あり
O/OCF-PBL1 2 1年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
O/OCF-PBL2 2 2年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
O/OCF-PBL3 2 3年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
大学生活と進路選択 2 2年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
スタートアップ・インターンシップ 2 1，2年次生に限る 共通教育科目 履修制限あり
企業人と学生のハイブリッド 2 2 共通教育科目 履修制限あり
海外サイエンスキャンプ 2 1 総合生命科学部専門教育科目 秋学期集中（定員あり）
コア選択科目全般 2 1～4
履は等限制修履や間期講開の目科各、たま。いさだくてし認確ず必を定規修履、はていつにい扱の位単の目科修履※
修要項別冊ガイドで確認して下さい。
※短期語学実習を履修した場合は、コース指定選択科目として単位認定します（１～３単位）。
